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Se estudió la biología y comportamiento de Cotesia flavipes cuando se desarrolla en el complejo 
de barrenadores de la caña del género Diatraea: D. saccharalis, D. indigenella, D. tabernella y D. 
busckella, presentes en el valle del río Cauca. Se evaluó el efecto en la biología, tamaño, 
atracción por el excremento y preferencia de parasitoidismo de dos poblaciones de Cotesia 
comercial y campo ante el complejo Diatraea. La población comercial fue obtenida de insumos 
biológicos de Colombia (Laboratorios Biocol S.A.S). La población de campo fue recolectada en 
larvas de Diatraea con parasitoidismo de C. flavipes, en caña de azúcar en el municipio de Suaita, 
departamento de Santander, Colombia. Se encontró que las poblaciones presentaron diferencias 
en algunos parámetros biológicos al ser reproducidas en las diferentes especies de Diatraea. El 
mayor tamaño corporal de Cotesia flavipes de la población de campo fue con D. indigenella y D. 
busckella, mientras con la población comercial, el mayor tamaño fue con D. indigenella. La 
población de campo presentó mayor preferencia por D. busckella que por otras especies y la 
población comercial no tuvo preferencia por alguna Diatraea. Los resultados de biología y 
comportamiento en Cotesia permitieron demostrar el potencial reproductivo del parasitoide en las 
especies de Diatraea presentes en la región.  
 


























This study analyzed the biology and behavior of Cotesia flavipes when it developed within the 
complex of sugarcane of the genus Diatraea: D. saccharalis, D. indigenella, D. tabernella and D. 
busckella present in the Cauca Valley of the Cauca River Colombia. The effect on biology, size, 
excrement attraction and parasitism preference of two populations of Cotesia (commercial and 
field) in Diatraea complex was evaluated. The commercial population was provided by Insumos 
Biológicos de Colombia (Laboratorios Biocol S.A.S). The field population was collected in Diatraea 
larvae with C. flavipes parasitism from sugarcane samples taken from the municipality of Suaita, 
department of Santander, Colombia. It was found that the populations presented differences 
regarding some biological parameters when reproduced in different species of Diatraea. The 
largest body size of Cotesia flavipes from the field population was of D. indigenella and D. 
busckella, whereas the largest size from the commercial population was of D. indigenella. In the 
tests for parasitism preference in sugarcane crops, the field population presented a greater 
preference for D. busckella than for other species, and the commercial population did not have a 
preference for any Diatraea. The results of biology and behavior in Cotesia allowed to demonstrate 
the reproductive potential of the parasitoid in the Diatraea species of the region.  
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Actualmente la infestación de D. tabernella favoreció el parasitoidismo de C. flavipes en 
zona Norte del valle del rio Cauca, y este parasitoide junto a T. exiguum se han 
convertido en la alternativa de control para Diatraea en la región (Vargas, 2018). 
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